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Desa Siaga Aktif merupakan desa yang masyarakatnya mudah mendapatkan akses pelayanan
kesehatan dan memiliki upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dalam mengatasi masalah
kesehatan. Desa Gulon saat ini berstrata Desa Siaga Aktif Pratama. Salah satu komponen desa siaga
aktif yaitu keaktifan forum kesehatan desa (FKD). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
pelaksanaan FKD di Desa Gulon pada tahap input(man,material, methode dan money), tahap proses(
perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan, pengawasan) dan tahap output (keefektifan dan
keefeiensinan program ).
Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Subyek
penelitian menggunakan 6 informan utama dan 2 informan trianggulasi. Analisis data kualitatif
dengan menggunakan analisis tematik. Uji validasi dengan triangulasi sumber.Pada tahapan input,
jumlah dan tingkat pendidikan pengurus FKD , saran prasarana serta methode pemecahan masalah
cukup untuk mengelola FKD, sedangkan pendanaan untuk FKD belum ada , kemampuan pengelolaan
FKD belum berjalan baik. Pada tahapan proses, perencanaan dan pengawasan FKD belum ada karena
belum adanya pertemuan rutin untuk perencanaan kegiatan FKD. Pengorganisasian FKD sudah
terbentuk, namun pelaksanaan kegiatan mengikuti kegiatan yang sudah berjalan selama ini di Desa
Gulon. Pada tahap output , dari segi keefektifan dan keefisienan FKD belum baik karena target
capaian kegiatan belum ada .
Pelaksanaaan FKD di Desa Gulon belum dapat mendukung pelaksanaan pengembangan Desa Siaga
Aktif di Kabupaten Magelang karena belum terpenuhinya sumberdaya yang dibutuhkan dan
managemen pengelolaan FKD
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